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(Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасы)

Мягалядя Азярбайъан нефт машынгайырма сянайесинин йарым ясрлик уьурлу йолу эюстярилмиш, онун юлкянин нефт сянайесинин инкишафында ойнадыьы бюйцк ролу ачыгланмышдыр. Мцяллиф ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг Азярбайъанда нефт секторунун тяркиб щиссяси олан машынгайырманын галдырылмасыны вя онун мцасир, инкишаф етмиш бир сянайе сащясиня чеврилмясини диггятля изляйирляр. Мягалядя зянэин фактики материаллар ясасында Азярбайъан нефт машынгайырма сянайесинин наилиййятляри вя проблемляри тящлил олунмуш, айры-айры мярщялялярдя  йени заводларын тикилмяси вя онларын бурахдыьы йцксяк кейфиййятли аваданлыгларын сайынын вя нювляринин артмасы, азярбайъанлы алим, мцщяндислярин ахтарышлары вя йени технолоэийаларын тятбиг олунмасы, йени кадрларын щазырланмасы вя с. мясяляляр юз яксини тапмышдыр.
ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанда нефт сянайесинин инкишафы иля ялагядар олараг механики аваданлыьа вя онун тямириня ещтийаъ артмышды. О заман Бакыда 18 механики вя поладтюкмя мцяссисяси фяалиййят эюстярирди. Онларын яксяриййяти Бакынын сянайе районларында йерляширди – Биби-Щейбятдя, Сабунчуда, Раманыда, Аь вя Гара шящярдя. Бунларын чоxу йары-кустар кичик механики-тямир  емалатханалары вя садя аваданлыг истещсал едян заводлар иди. Бакынын нефт мядянляриндя олан ясас аваданлыглар Русийанын башга реэионларындан вя йахуд хариъдян эятирилирди.
20-ъи иллярин яввялляриндян башлайараг Азярбайъан нефт сянайесинин аваданлыьа олан тялябатыны юдямяк мягсядиля йерли машынгайырма заводларынын йенидян гурулмасы гярара алынмышды. Бу дюврдя кечмиш Хатисовун заводу реконструксийа олунмуш, онун ясасында мцасир аваданлыг вя мющкям яринтиляр бурахан завод тикилмишди (сонралар – лейтенант Шмидт адына завод); Сураханы емалатханалары айрыъа механики завода чеврилмишди (сонралар - Ф.Дзержински адына завод); ёБакински рабочийё, Пйотр Монтин адына, Киров адына нефт машынгайырма заводлары йенидян гурулмушду. Йени заводларын тикилмяси вя ишя бурахылмасы нятиъясиндя Азярбайъанын нефт сянайеси артыг Совет щакимиййятинин илк илляриндя о вахт цчцн габагъыл сайылан аваданлыгла тямин олунмушду.
Йени истещсалын эцъляндирилмяси  вя рягабятли аваданлыьын  бурахылмасы елми ахтарышлар, мцщяндис кадрларынын  йетишдирилмясини тяляб едирди. Хариъи аваданлыьын идхалындан азад олмаг цчцн ССРИ-дя илк дяфя олараг 1931-ъи илдя Азярбайъанда нефт сянайесинин елми-техники базасы  йарадылмышды (сонралар – АзИНМАШ). 30-ъу иллярдя Бакынын елм вя тящсил оъагларында нефт елмляринин, щямчинин нефт машынгайырма сащясиндя апарылан елми ахтарышлар цчцн мющкям техники база йарадылмышды. Азярбайъан алимляри щямин иллярдя бир сыра bюйцк ящямиййяти олан нязяри вя тятбиги кяшфляр етмишляр.
Мящз 20-30-ъу иллярдя ялдя едилмиш наилиййятляр Азярбайъанын машынгайырма заводларынын Икинъи Dцнйа Мцщарибяси илляриндя Совет силащлы гцввяляринин ясли арсеналына дюнмяйя имкан вермишди. Бу дюврдя Бакынын нефт вя цмуми машынгайырма заводлары ордуну сурсат вя щярби аваданлыгла тяъщиз едир, цмуми гялябяйя юз файдасыны эюстярирди.
Мцщарибядян сонракы дюврдя Азярбайъанын нефт вя цмуми машынгайырма сянайеси сцрятля инкишаф едирди. 40-50-ъи иллярдя бир сыра йени заводлар истисмара верилмишди: Бакы електрик тямири заводу (1946), Бакы подшипник заводу (1947), Бакы радио заводу (1946), Бакы трактор тямири заводу (1949), Бинягяди бору тямири заводу (1949), ёАзярелектрикишыгё заводу, Екскаватор тямири заводу (1956). Эюрцлмцш ишлярин  нятиъясиндя кечмиш ёАзНЕФТМАШё трестинин няздиндя олан заводларын 1950-ъи илдя бурахдыьы мящсулун цмуми щяъми 1940-ъы иля нисбятян 4,3 дяфя артмышды.
40-50-ъи иллярдя Азярбайъанда йени машынгайырма истещсалатлары ачылмыш, бу сянайесинин елми-техники базасы даща да мющкямляндирилмишди. Машынгайырманын йени будаьы олан ъищазгайырманын ясасыны Бакы ъищазгайырма вя Калинин адына заводлар тяшкил едирди. 50-ъи иллярдя йени електротехника елми-техники институту – ёНИПИНЕФТЕХИМАВТОМАТё вя ёНЕФТЕХИМПРИБОРё ихтисаслашдырылмыш бцросу йарадылмышды.
Тядгиг олунан дюврцн сонунда Азярбайъанын нефт вя цмуми машынгайырма сянайеси юзцнцн инкишаф вя тякмилляшмяси нятиъясиндя  няинки республикамызын, щятта кечмиш ССРИ-нин дя габагъыл истещсалат сащяляриндян бириня чеврилмиш, йени истещсалат технолоэийасы сявиййясиня галхмышды.
Мягалядя Азярбайъанын нефт мяркязляринин юлкя вя дцнйа нефт елминин топланмасы вя инкишафында ойнадыглары рол хцсусиля вурьуланыр. Бунунла йанашы кечмиш ССРИ-нин нефт-газ комплексинин инкишафыны да Бакынын машынгайырма заводларынын – Lейтенант Шмидт адына, Киров адына, Оръоникидзе адына, Ф.Дзержински адына, ёКрасный пролетарийё,  ёБакинский рабочийё, ъищазгайырма вя с. заводларынын бурахдыьы аваданлыгларсыз да тясяввцр етмяк мцмкцн дейил… 










